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Wine vintages subject to change 
 
 
    
 
CHAMPAGNE / PROSECCO     GLASS – BOTTLE 
          
 
VALDO PROSECCO “MARCA ORO” VENETO ITALY (140 ML)  €  9.00/€43 
 
TATTINGER NOCTURNE NV (110 ML) € 12.00/€75 
 
   LOUIS ROEDERER NV (110 ML) € 13.00/€85 
 
VEUVE CLICQUOT YELLOW LABEL (110 ML) € 14.50/€95 
 
LOUIS ROEDERER VINTAGE 2006          €95 
 
BOLLINGER NV         €100 
 
LOUIS ROEDERER BLANC DE BLANC 2005         €100 
 
LOUIS ROEDERER CRISTAL        €195 
   
 
ROSÉ                           GLASS – BOTTLE 
                   (187.5 ML) 
 
CABERNET FRANC GOULAINE ROSÉ D’ ANJOU 2013 Provence France €7.00/€27 
Floral & fruity notes, on taste, round & lively with lasting aromas 
 
WINE BY THE GLASS –WHITE (187.5 ML)    GLASS – BOTTLE 
 
PICPDOUL DE PINET PRESTIGE 2013 Languedoc France   €7.50/€29 
Green apple, lemon & peach with a twist of grapefruit, crisp finish 
 
PINOT GRIGIO TOMMASI 2013 Veneto Italy     €8.00/€31 
Clean & spicy, hints of tropical fruit, medium bodied, round & soft taste 
 
CHARDONNAY DOMAINE DE MONTARELS 2014 Languedoc France €8.50/€33 
Classic chardonnay Burgundy style beautifully balanced & crisp 
 
VIOGNIER ORGANIC YALUMBA 2012 Barossa Valley Australia   €8.50/€33 
Harmonious wine with layers of spice, citrus & apricot 
 
GRÜNER VELTLINER PFAFFL DOT APPLE 2014 Niederosterreich Austria €8.50/€33 
Delicious soft, fruity & rounded, with a supple and rich mouth feel 
 
RIESLING TRIMBACH 2012 Alsace France      €8.50/€33 
Balanced palate of fruit richness& acidity with a fine dry, mineral finish 
 
ALBARIÑO ANGUS DEI 2015 Rias Biaxas Spain    €8.50/€33 
Aromas of peaches & citrus fruits, floral hints on palate 
 
SAUVIGNON BLANC LAWSON’S DRY HILL 2013 New Zealand   €9.50/€37 
Aromas of passion fruit, lemon blossom & gooseberry, crisp finish 
 
SANCERRE LA MARIGNY DOMAINE GITTON 2013 Loire France  €10.00/€39  
Crunchy apples, citrus & melon notes, exquisite mineral finesse 
 
CHABLIS J DROUHIN DOMAINE VAUDON 2014 Burgundy France  €10.50/€41 
Fresh aromas of lemon & grapefruit, dry & fruity with mineral notes 
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BY THE GLASS -RED (187.5 ML)      GLASS – BOTTLE 
 
CABERNET SAUVIGNON LA VILLETTE 2014 Provence France  €7.50/€29 
 Fruity aromas of black cherries, velvety tannins, elegant finish 
 
MONTEPULICANO RISERVA TOR DEL COLLE 2013 D’ Abruzzo Italy €8.00/€31 
Rich blackberry & cherry flavours with a hint of liquorice. Full-bodied 
 
TEMPRANILLO CACERES EXCELLENS CRIANZA 2011 Rioja Spain  €8.50/€33 
Bouquet of berries, good palate, ripe tannin structure & elegance 
 
PINOT NOIR VERAMONTE CHILE 2011 Casablanca Valley  Chile  €8.50/€33 
Bright cherry & summer berries with vanilla & a lush finish 
 
SHIRAZ ORGANIC YALUMBA 2012 Eden Valley Australia    €8.50/€33 
This is a fruit driven, medium bodied wine with fine tannins 
 
GRENACHE SYRAH CH PESQUIE “LES TERRASSES” 2014 Rhone France €9.00/€35 
Intense spicy nose, well balanced palate, round tannins 
 
MERLOT RESERVE DE MARTINO 2013 Maipo Valley Chile   €9.00/€35 
Exceptional Merlot, dry with good fruit, long rounded finish 
 
MALBEC CATENA 2012 Mendoza Argentina     €9.50/€37 
Aromas of black fruits, jam & vanilla, liquorice touch, long full finish 
 
ZINFANDEL PREDATOR LODI 2012 California  €10.00/€39 
Bold, full bodied, red fruit blackberry & spice, lingering smoky finish 
 
SAINT ESTÈPHE CHATEAU LES HAUTS DE PEZ 2009 Bordeaux France €10.50/€41 
Rich & round, aromas of cassis, bramble & spice, medium bodied 
 
WHITE WINES 
 
PINOT BLANC/ GEWURTRAMINER/ ALBARINO 
 
PINOT BLANC TRIMBACH 2012 Alsace France     €33 
Deliciously fresh & clean, good fruit acidity, with a smooth finish 
 
GEWÜRZTRAMINER TRIMBACH 2012 Alsace France     €37 
Aromatic & rich. Totally dry with a classy, lean finish 
 
ALBARINO VIONTA 2012 Rias Biaxas Spain        €38 
Crisp & refreshing, good balance of acidity & minerals, creamy lemony finish 
 
VERDEJO / VIOGNER  
 
VERDEJO VIURA ESPERANZA 2013 Rueda Spain      €30 
Crisp & refreshing, delicate floral aromas 
 
  VIOGNIER GRAHAM BECK 2013 South Africa      €32 
Aromas of golden apples with spicy citrus flavours, full bodied 
 
VIOGNIER YALUMBA VIRGILIUS 2008 Eden Valley Australia    €65 
Exotic fruit & ginger on nose, finesse on the palate, complex & lush 
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RIESLING 
 
RIESLING GRAN HACIENDA SANTA RITA 2015 Central Valley Chile  €26 
Citrusy peach & apricot, fresh & fruity flavours 
 
RIESLING TRIMBACH CUVEÉ FREDERIC EMILE 2004 Alsace France  €74 
Nose of quince & honey, nutty lemon palate, lingering orange finish 
 
CHARDONNAY 
 
 
MÂCON-LUGNY JOSEPH DROUHIN 2014 Burgundy France    €32 
Floral and fruity, aromas of white flowers, palate fresh & light  
 
CHABLIS ALBERT PIC 2012 Burgundy France      €46 
Delicate & racy with white flowers, acacia & honey 
 
POUILLY FUISSE JOSEPH DROUHIN 2013 Burgundy France                                      €46 
Delicious full bodied, hints of citrus & vanilla full buttery palate 
 
CHABLIS GRAND REGNARD 2012 Burgundy France     €70 
White blossoms, lemon citrus & white peaches, green apple & lemon zest  
 
DOMAINE PATRICK JAVILLIER MERSAULT LES TILLETS 2011 France  €90 
Floral honeyed with mineral & chalky, stony characteristics of Burgundy 
 
CORTON CHARLEMAGNE GRAND CRU COTE DE BEAUNE 2005 France €110 
Well balanced, nose of flint & hazelnut’s, very smooth 
 
PINOT GRIGIO/ CORTESE 
 
 
PINOT GRIGIO SUPERIORE FRIUILI TENUTA CA’BOLANI 2013 Venezia Italy  €32 
Tropical fruits with gooseberry & pineapple, flinty finish 
 
CORTESE GAVI DI GAVI PRINCIPESSA DOCG 2013 Piedmont Italy   €36 
Fruity, fresh & crisp with gentle acidity & balanced finish 
 
SAUVIGNON BLANC/ CHENIN BLANC 
 
SAUVIGNON BLANC DE MARTINO 2014 Casablanca Valley Chile    €28 
Aromatic & fresh, full of flavours, long finish 
 
CHENIN BLANC LEOPARDS LEAP 2014 South Africa     €28 
Ripe summer fruits & herbs firm acidity, dry lingering finish 
 
SAUVIGNON BLANC CRAGGY RANGE 2012 New Zealand     €46 
Lively with pear & lime, hint of parsley on the long finish 
 
POUILLY FUME CLOS JOANNE D’ORION 2012 Loire Valley France €48 
Melon & citrus fruits, with a mineral-edged flint & beautiful acidity 
 
SANCERRE DOMAINE VACHERON 2012 Loire Valley France    €56 
Perfectly structured, elegant, round flavours of fruit 
 
SANCERRE GRAND CUVEÉ COMTE LA FOND 2012 Loire Valley France   €69 
Herbaceous, grassy, almost gooseberry nose with mineral nuances 
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RED WINES  
MERLOT/ MALBEC 
 
MERLOT ROTHSCHILD VIN DE PAYS D’OC 2014 South of France   €28 
Red cherry & raspberry aromas, flavours of blackberry on palate, smooth finish 
 
MALBEC LA MASCOTA RESERVA 2013 Mendoza Argentina    €35 
Blackberry flavours with coffee, vanilla & ripe sweet tannins 
 
CARMÉNÈRE/ PINOTAGE/ SHIRAZ 
 
CARMÉNÈRE ESTAMPA GOLD 2008 Colchagua Valley Chile   €28 
Blackcurrant aromas, palate of dark cherries, oak graphite 
 
PINOTAGE BELLINGHAM 2013 Western Cape South Africa    €30 
Full bodied, black fruits, smoked meat, well-balanced wine 
 
SHIRAZ VIOGNIER YALUMBA 2012 Eden Valley Australia     €38 
Rich flavours of dark berries. Velvety smooth 
 
PINOT NOIR/ GAMAY  
 
PINOT NOIR PAPARUDA 2013 Macedonia      €28 
Dark & rich, black cherry & raspberry spicy aromatic finish 
 
GAMAY FLEURIE BOUCHARD AÎNÉ & FILS 2012 Beaujolais France   €36 
Flowery, fruity aromas, richly flavoured, silky, plenty of body 
 
GAMAY BROUILLY CHATEAU DE PIERREUX 2012 Beaujolais France   €38 
Crushed berry nose, brambly fruit on palate, lifted acidity & ripe tannins 
 
MONTEPULCIANO/ CABERNET SAUVIGNON 
 
MONTEPULCIANO D'ABRUZZO CANTINA ZACCAGNINI 'TWIGGY' 2013 Italy  €34 
Smooth, richly fruity, dark cherries & plums, medium-bodied & elegant 
 
CABERNET SAUVIGNON RUTHERFORD RANCH 2012 California    €40 
Ripe rich fruit, blackcurrant & vanilla, long satisfying finish 
 
CABERNET SAUVIGNON VASSE FELIX MARGARET RIVER 2010 Australia  €48 
Blackcurrant aromas, grainy tannins, palate of dark cherries & oak graphite 
 
TEMPERANILLO/ TINTA RORIZ 
 
TEMPRANILLO EMILIO MORO RESALSO 2013 Ribera de Duero Spain   €32 
Aromas, mulberry, liquorice & black forest fruit well structured  
 
TINTA RORIZ ESPORAO ASSOBIO DOC 2013 Douro Portugal   €33 
Spicy aromas, round & full bodied tannins with hints of blueberry 
 
TEMPRANILLO MARQUES DE RISCAL RESERVA 2009 Rioja Spain   €42 
Balsamic aroma with ripe red fruit, complex & spicy with rounded tannins 
 
TEMPRANILLO CVNE IMPERIAL GRAN RESERVA 2009 Rioja Spain   €60 
Smooth elegant, mature wine, gentle & graceful with cedar notes 
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CLASSIC BLENDS 
 
GRENACHE MERLOT DOMAINE MARTIN VAUCLUSE 2014 Provence France €26 
Light cherry fruits, earthy warm finish 
 
CABERNET/MERLOT LEOPARDS LEAP 2012 South Africa     €28 
Aromas of blueberry & coffee velvety soft finish 
 
CÔTES DU RHÔNE DOMAINE MOURCHON 2015 France     €32 
Grenache, Syrah-fresh fruit aromas, well balanced, flavours of spice & fruit 
 
TEMPRANILLO/ SYRAH HERDADE DOS GROUS 2012 Alentejo Portugal   €36 
Delicious soft bramble & cherry flavours, good acidity 
 
MALBEC MERLOT CICLOS MICHEL TORINO 2011 Argentina    €37 
Red berries with vanilla & candy notes, round & well balanced tannins 
 
VALPOLICELLA “RIPASSA” SUPERIORE ZENATO 2011 Veneto Italy   €45 
Corvina, Rondinella - Rich, silky smooth, sweet dark cherry & dark chocolate 
 
 
FINE & RARE RED WINES 
 
 
SAINT EMILION CHATEAU LA FLEUR PICON GRAND CRU 2010 Bordeaux France €44 
Deep in colour, nose of red fruit, hint of roasted almonds 
 
HAUT-MEDOC CHATEAU LIVERSAN 2008 Bordeaux France    €50 
Round palate, full of ripe blackberry flavours, long finish with smoky notes 
  
ALOXE CORTON LOUIS LATOUR 2009 Burgundy France     €55 
Subtle & rounded on tasting with soft elegant tannins 
 
CHATEAUNEUF DU PAPE VIEUX CLOCHER 2011 France     €60 
Full flavoured spicy red berry fruit elegant & silky tannins, rich & long finish 
 
SAINT ESTEPHE FRANK PHELAN 2003 Bordeaux France    €60 
Rich currant fruits & oak combine to make this wine to stand out 
 
NUITS-SAINT-GEORGES JOSEPH DROUHIN 2010 Burgundy France   €76 
Typical Nuits-Saint-Georges, good acid/tannin balance, spiciness & structure 
 
AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO ZENATO 2010 Italy   €79 
Corvina, Rondinella, Molinara  Rich& plush- luscious blackberry, dried fruit  
 
POMEROL CHATEAU CLINET FLEUR DE CLINET 2010 Bordeaux France  €95 
Nose of wild strawberries & cedar, beautiful texture & soft tannins 
 
BAROLO PIO CESARE D.O.C.G. 2010 Italy      €110 
Traditional Barolo spice & forest berry with a crisp textured appeal 
 
ST JULIEN CHÂTEAU LEOVILLE POYFERRE GRAND CRU 1997 Bordeaux France €170  
Blackcurrant fruit, cherries & minerals with good length 
   
  
